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HOITAMISEN ETIIKKA HOITAMISEN ETIIKKA
Eri tutkimusten mukaan omaishoitajat 
ovat uupuneita ja toivovat tilanteeseensa 
helpotusta. (Autio 2014; Välimäki 2012). 
Oleellista uupumisen tunnistamiselle on 
Aution (2014) mukaan omaishoitajien 
kuvaukset hoivaamisen jatkamisen poh-
dinnasta sekä yksinjäämisestä. Omaishoi-
tajat kokevat tunteiden kyynistymistä ja 
pelkoa omien voimavarojen vähenemi-
sestä. Heikon koherenssin tunteen on 
todettu olevan yhteydessä myös depres-
siivisiin oireisiin ja rasittuneisuuteen (Vä-
limäki 2012).
 Omaishoitajat eivät aina käytä tarjolla 
olevaa mahdollisuutta esimerkiksi lyhyt-
aikaishoitoon (van Exel 2007). Omaishoi-
tajat kantavat syyllisyyttä hoidettavan 
sijoittamisesta lyhytaikaishoitoon ja tun-
tevat jopa pettävänsä hoidettavan (Phil-
lipson & Jones 2011). De la Cuesta-Ben-
jumean (2010) mukaan omaishoitajat 
suostuivat käyttämään lyhytaikaishoitoa 
vain, mikäli siitä ei aiheutunut hylkäämi-
sen tunnetta hoidettavalle tai vahinkoa 
toisille ihmisille ja muille omaisille. 
 Myöskään palvelujärjestelmä ei aina 
tue omaishoitajia käyttämään lyhytai-
kaishoitoa. Linjan (2013) tutkimuksen 
mukaan hoitohenkilökunta ei osoita riit-
tävästi kiinnostusta omaishoitajan voin-
tiin ja jaksamiseen, vaikka asiakkaina 
tulisi nähdä sekä omaishoitaja että hoi-
dettava. 
 Lyhytaikaishoidossa on nähtävis-
sä omaishoitajan ja hoitopaikan välisiä 
hoidon sisältöön liittyviä ristiriitoja. 
Omaishoitajat toivoisivat, että heidän 
läheisensä saisivat hoitojakson aikana 
kuntoutusta ja jakso aktivoisi heidän toi-
mintakykyään ja elämänlaatuaan.  Jos 
omaishoitajien odotukset jäävät ilman 
riittävää huomiointia, heidän altruisti-
nen pyrkimyksensä vastata hoidettavan 
kokonaisvaltaisesta ja pyyteettömästä 
huolenpidosta ja hyvinvoinnista johtaa 
helposti omaishoitajan omien tarpeiden 
laiminlyöntiin oman jaksamisen kustan-
nuksella. 
 Omaishoitotilanne voi näin ollen olla 
omaishoitajalle henkisesti erittäin kuor-
mittavaa. Emotionaaliset tekijät osana 
omaishoitajan arkea ovat kuitenkin varsin 
tuntematon alue, joihin ei omaishoidon 
palvelujen piirissä osata vastata riittäväs-
ti tai ne jäävät tunnistamatta. Yhtenä kei-
nona näiden tekijöiden huomioimiseksi 
voisi olla dialogisen toimintamallin hyö-
dyntäminen omaishoitoperheen kanssa.
Dialogisuus hoitotyössä 
edellyttää kuuntelemista
Dialogilla tarkoitetaan avointa keskuste-
lua, jossa asiakkaan tilannetta kartoitetaan 
yhdessä tutkimalla ja vuorovaikutuksessa 
pyritään etsimään voimavaroja asiakkaas-
ta ja hänen verkostoistaan (Mönkkönen 
2002). Dialogisen toimintamallin avulla 
pyritään löytämään yhdessä asiakkaan 
kanssa oivalluksia uusista arkielämän toi-
mintatavoista ja mahdollisuuksista, sekä 
vähentämään huolen aiheita. 
 Uudenlaisen yhteisen ymmärryksen 
löytyminen edellyttää vuorovaikutteis-
ta keskustelua ja toisen kuuntelemista 
monologisen kielen sijaan.(Seikkula & 
Arnkil 2009.) Parhaat ja luovimmat rat-
kaisut eri tilanteisiin on löydettävissä, 
kun erilaisille näkemyksille annetaan ti-
laa neuvojen sijaan ja osapuolet saavat 
kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Op-
timaalisesti toteutuneessa dialogissa asi-
akas tekee usein aloitteen sekä keskus-
telun sisällön että sen muodon suhteen. 
(Seikkula & Arnkil 2009.) Toimintatapa 
tukee parhaimmillaan asiakkaan omia 
ongelmanratkaisutaitoja, uuden oppimis-
ta ja omaa ajattelua (Syvänen, Tikkamä-
ki, Loppela, Tappura, Kasvio, & Toikko 
2015). Tällaisen työskentelyn kautta 
omaishoitajien jaksamista ja heidän työ-
hönsä liittyviä emotionaalisia haasteita 
olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa 
huomioida. Dialogisuus lisää myös asi-
akkaan omaa luovuutta ja motivaatiota. 
Kuunteleminen tulisikin nähdä tärkeänä 
myös työn tehokkuuden kannalta, sillä 
jos asiakkaan tilanteeseen löydetään heti 
alussa luova yhteinen ratkaisu, todennä-
köisyys säästää myöhemmissä palveluis-
sa on huomattava.  
Omaishoitajien tuki 
dialogisuuden avulla
Tunteilla on tärkeä merkitys omaishoita-
jan jokapäiväisessä arjessa. Omaishoita-
jaa tulisi tukea hyväksymään tunteensa 
sekä auttaa ymmärtämään niiden mer-
kityksiä. Omaan olemassaoloon havahtu-
minen on tärkeä muutos kohti parempaa 
jaksamista. Omaishoitajan herääminen 
omien voimavarojen rajallisuuteen sekä 
hyvät kokemukset oman jaksamisen 
huomioimisesta tukevat omaishoidos-
sa ja auttavat ylläpitämään ilon ja on-
nistumisen kokemuksia. (Autio 2014.) 
Jaksamisen tukemisessa tulisi nähdä 
omaishoitajan henkilökohtaisen kasvun 
Dialogisuuteen perustuva työskentelymalli omaishoidossa merkitsee sitä, 
että myös omaishoitajan jaksamisella on merkitystä.
mahdollisuus ja tukea hänen kokonais-
valtaista hyvinvointiaan.
 Omaishoitajien kokemuksista nousee 
esille epäkohta, jonka mukaan huomio 
on edelleen liian paljon järjestelmässä, 
ei hoidettavassa tai hänen omaisessaan. 
Omaishoitajien tukeminen edellyttää am-
mattilaisilta kykyä omaishoitajien osalli-
suuden lisäämiseen ja dialogisuuteen pe-
rustuvan työmenetelmän hyödyntämistä. 
Omaishoitoperheet tarvitsevat myös 
enemmän ammattilaisten tukea perheen 
yksilöllisten voimavarojen ja ratkaisujen 
löytämiseksi. 
Ammattilaiset
tarvitsevat lisätietoa
Ammattilaisten tietoisuutta dialogises-
ta työskentelytavasta tulisi lisätä. Sillä 
voidaan lisätä omaishoitajien kokemusta 
kuulluksi tulemisesta, mikä tukee hei-
dän jaksamistaan arjessa. Dialogisuuden 
avulla on mahdollista tukea omaishoita-
jaa muodostamaan uutta eheyttä tukevaa 
kuvaa omasta ja hoidettavan tulevaisuu-
desta. Varhaisella tunnistamisella voi-
daan ennaltaehkäistä uupumista.
 Emotionaalisten tekijöiden käsittele-
minen auttaa omaishoitajaa hänen teh-
tävässään ja tarjoaa tukea ongelmanrat-
kaisutaitoihin. Yksilöllisten toiveiden ja 
odotusten käsittely auttaa jäsentämään 
arjen sujumista. 
 Omaishoitajan tekemälle työlle ja 
osaamiselle osoitettava enemmän arvos-
tusta ja kunnioitusta. Omaishoitajat tar-
vitsevat enemmän psyykkistä jaksamis-
ta tukevaa ja huomioivaa kohtaamista. 
Työntekijöiltä tarvitaan dialogista vuoro-
vaikutusta omaishoitajien kanssa. Siinä 
dialogi käsittää odotusten, arvojen, ta-
voitteiden ja toiminnan avointa keskuste-
lua. Aidon kohtaamisen ja kiinnostuksen 
merkitys omaishoitajia kohtaan kiteytyy 
toiveeseen erään omaishoitajan sanoin 
– ”että joku kysyisi, miten sinä jaksat”.
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DIALOGISUUTEEN PERUSTUVA 
TYÖSKENTELY OMAISHOIDOSSA 
Yhteiskuntamme uuden toimintakult tuurin 
myötä ihmisten tulisi ottaa enemmän vas-
tuuta omasta hoivastaan ja palvelujensa 
suunnit telusta. Suuntaus vahvistaa pitkä-
aikaishoivan järjestämistä omissa kodeissa, 
myös hallitusohjelman (2015) kärkihank-
keena on ikäihmisille tarkoitettujen pal-
velujen tuominen kotiin sekä omaishoidon 
vahvistaminen.  Omaishoidon tukeen liit ty-
vän lain (2005) mukaan omaishoidon tuen 
tehtävänä on edistää hoidettavan etua ja 
tukea omaishoitajaa tämän työssä. 
 Omaishoito nähdään kunnissa merkit tä-
vänä hoivaresurssina, mistä omaishoitajat 
eivät kuitenkaan selviä ilman tukea. So-
siaali- ja terveydenhuollon kansallisen ke-
hit tämisohjelman (Kaste 2012–2015) mu-
kaan huomiota tulisi kiinnit tää enemmän 
omaishoitajaperheiden monimuotoiseen 
tukemiseen (STM 2012a). 
 Tällä hetkellä omaishoitajat kuiten-
kin kokevat, että he joutuvat tekemään 
työtään varsin yksin (Autio 2014). Tässä 
artikkelissa tuomme esille näkökulman, 
miten dialogisuus vuorovaikutuksen ja yh-
teistyösuhteen orientaationa voisi edistää 
omaishoitajien arjessa jaksamista. 
